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Purpose: This study reports on the results of a survey to identify the need of Certified Nurses in 
Dementia Nursing who is expected be the specialist of the dementia care and challenges for the 
Certification training in Hokkaido. 
Method: A survey was conducted with nursing directors in medical facilities, including acute care 
hospitals, long-term care facilities, and community clinics. Data were analyzed using descriptive 
statistics as well as qualitative method. 
Results: A survey was sent to five hundred and forty hour facilities and received the results from two 
hundred thirty hour facilities (response rate : 57%). One hundred and thirty four facilities (57%) 
perceived there is the need for Certified Nurse in Dementia Nursing in clinical settings. More than 80% 
facilities responded that there are obstacles to send staffs to the Certification course which is 6  months 
or longer training period. One of the reasons was that it is difficult to substitute nurses while they are in 
training. In addition, they reported that only a few are willing go to the certification course.
Conclusion: With the expected growth in prevalence of dementia worldwide, more people with 
dementia will access acute hospital care as well as long-term care facilities and clinics. Nursing directors 
are expecting that Certified Nurses in Dementia Nursing are able to improve Quality of Care. Therefore, 
in part of the educational curriculum, knowledge and skills about reflection of provided care and 
outcome research should be included. In addition, there is a need for promotion of benefit of Dementia 
care specialist who is a Certified Nurse in Dementia Care.       
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